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Низькочастотні коливання (НЧК) є однією з проблем забезпечен­
ня надійного та ефективного функціонування енергосистем (ЕС) світу. 
Це пов’язано з тим, що наявність таких коливань може спричинити 
порушення стійкості і значно знизити допустимі перетоки потужності 
в системі та, як наслідок, погіршити економіку при забезпеченні необ­
хідного рівня надійності. В зв’язку з цим, дослідження методів та за­
собів зменшення впливу НЧК на режими роботи ЕС є одними з основ­
ним задач диспетчерського управління.
Зазначені задачі є актуальними для Об’єднаної енергосистеми 
(ОЕС) України, оскільки наявність слабких зв’язків між потужними 
ЕС створюють високу імовірність появи небезпечних НЧК потужності. 
Проведені експериментальні дослідження при використанні пристроїв 
системи моніторингу перехідних режимів (СМПР) підтвердили появу 
НЧК потужності в перетинах ОЕС України при виникненні значних 
збурень в системоутворюючій мережі, в тому числі небезпечних з точ­
ки зору порушення коливальної стійкості, що вимагає досліджень по 
демпфуванню зазначених НЧК. До того ж, здійснення ефективного 
демпфування коливань потужності є однією з обов’язкових вимог асо­
ціації ENTSO-E щодо можливості реалізації паралельної роботи ОЕС 
України з енергетичним об’єднанням європейських країн.
Проаналізовано шляхи зменшення впливу низькочастотних коли­
вань на режими роботи ЕС, найбільш ефективними серед яких виділя­
ють модернізацію і переналаштування існуючих автоматичних регуля­
торів збудження (АРЗ) та застосування в їхньому складі системних 
стабілізаторів (PSS - power system stabilizer). Також одним з пріорите­
тних засобів підвищення ефективності роботи найбільших ЕС світу є 
впровадження у практику їх експлуатації систем гнучкої передачі 
змінним струмом (ГПЗС).
Проведено моделювання та аналіз впливу використання синхро­
нізованих векторних вимірів з пристроїв СМПР в якості додаткових 
сигналів в засоби демпфування на ефективність демпфування локаль­
них та міжсистемних НЧК режимних параметрів для випадків виник­
нення збурень різної величини в ЕС.
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